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Beata 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Turbinada o turbinada truncada. Cuello corto poco marcado. Regular o ligeramente asimétrica. 
Contorno irregularmente contorneado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, casi superficial. Borde liso. Pedúnculo: Corto o medio. Fino, apenas 
engrosado en los extremos. Recto. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, poco profunda. Borde liso o suavemente ondulado. Ojo: Medio. Semicerrado. 
Sépalos largos ligeramente convergentes con las puntas rizadas hacia fuera, resecos y ennegrecidos. 
Estambres largos, negruzcos como los sépalos lo que contribuye que a primera vista el ojo parezca mas 
cerrado de lo que en realidad es. 
 
Piel: Basta y áspera. Seca. Color: Amarillo pajizo sin chapa o con ligera chapa sonrosada. Punteado 
abundante, poco perceptible. Pequeñas zonas irregulares recubiertas de ligera maraña ruginosa cobriza. 
También en algunos frutos se inician una o varias líneas muy finas ruginosas, rara vez continuas, desde 
la base del pedúnculo al ojo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño. En forma de embudo con conducto de longitud media. 
 
Corazón: Muy pequeño. Situado muy próximo al ojo. Eje corto, total o parcialmente relleno, lanoso. 
Celdillas pequeñas, elípticas muy próximas al eje. 
 
Semillas: Tamaño medio. Semiglobosas, planas en la cara interior. Con iniciación de espolón. Color 
castaño rojizo con salientes mas oscuros. 
 
Carne: Amarillo crema. Mantecosa, bastante jugosa. Sabor: Aromático, ligeramente alimonado. Bueno. 
 
Maduración: Segunda quincena de julio (Lérida). 
 
 
